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Wardani Muhibbi AS, (2014) : Implementasi Strategi Pembelajaran
Kooperatif Tipe Teams Game Tournament
pada Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah
Tsanawiyah Negeri Kampar.
Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi strategi
pembelajaran kooperatif tipe teams game tournament pada mata pelajaran Fiqih di
Madrasah Tsanawiyah Negeri Kampar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi
dalam implementasinya.
Subjek dalam penelitian ini adalah satu orang guru Fiqih, siswa dan siswi
kelas VII C,VII D, VIIE di MTs Negeri Kampar, dengan populasi satu orang guru
Fiqih jadi penulis menggunakan total populasi pada siswa dan siswi yang
berjumlah 80 orang dan objeknya adalah Implementasi Strategi Pembelajaran
Kooperatif Tipe Teams Game Tournament Pada Mata Pelajaran Fiqih, sedangkan
teknik pengumpulan datanya adalah dengan observasi, angket, wawancara dan
dokumentasi, kemudian data yang terkumpul dianalisa dengan teknik deskriptif
kualitatif dengan persentase.
Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi
pembelajaran kooperatif tipe teams game tournament pada mata pelajaran Fiqih di
Madrasah Tsanawiyah Negeri Kampar tergolong Cukup Baik dengan angka
persentase 70% dan didukung oleh data Wawancara, Angket serta Dokumentasi,
dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi  Implementasi Strategi
Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Game Tournament Pada Mata Pelajaran
Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kampar adalah fasilitas, media, waktu
yang dibutuhkan, serta guru fiqih sendiri.
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ABSTRACT
Wardani Muhibbi AS, (2014) : Implementation of Cooperative Learning
Strategy Type of Teams Game Tournament
on Subjects of Fiqh at State Islamic Junior
High School Kampar.
This Research was conducted to know how implementation of cooperative
learning strategy type of teams game tournament on subjects of fiqh at State
Islamic Junior High School Kampar and the factors that affecting in its
implementation.
Subjects in this research is one teacher of fiqh, male and female students
of class VIIC, VIID, VIIE at State Islamic Junior High School Kampar, with
population of one teacher of Fiqh so writer using the totalpopulation to students
totaling 80 people, and its object is implementation of cooperative learning
strategy type of teams game tournament on the subjects of fiqh, while the its data
collecting technique is with observation, questionnaires, interviews and
documentation, then data were analyzed with descriptive qualitative techniques
with percentages.
Based on data analysis, it can be concluded that the implementation of
Cooperative Learning Strategy Game Tournament Teams Study on Subjects of
Fiqh at State Islamic Junior High School Kampar classified as "good enough"
with the number of presentation is 70% and supported by data Interview,
Questionnaire and Documentation, and as for the factors that affecting
implementation of cooperative learning strategy type of teams game tournament
on subjects of fiqh at at State Islamic Junior High School Kampar is facility, the
media, the time required, as well as the fiqh teacher's own.
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ملخص
( : تنفیذ استراتیجیةالتعلیم التعاوني نوعأفرقةبطولةلعبة ٤١٠٢، )موحیبي ا سورداني
كمبارالحكومیة فیالمواضیعالفقھفي المدرسة الثانویة 
قد أجریتھذه الدراسةلتحدید كیفیةتنفیذ استراتیجیةالتعلیم التعاوني نوعأفرقةبطولةلعبة 
والعوامل التیتؤثر عل تنفیذ. و كمبارالحكومیة فیالمواضیعالفقھفي المدرسة الثانویة 
في المدرسة ایالسابع، دوالسابعجوكانتالمواضیع فیھذه الدراسةاحدالمعلم الفقھوالطلابمنالفئةالسابع
التي یبلغ عدد سكانھااحدالمعلمالفقھوبالتالي فإنالمؤلفباستخداممجموع ، كمبارالحكومیة الثانویة 
تنفیذ استراتیجیةالتعلیم التعاوني نوعأفرقةبطولةلعبة ھو موضوعھا و، شخصا٠٨السكانالطلابیبلغ عددھم
ثمتم تحلیلالبیانات الوثائق، فیالمواضیعالفقھ،في حین أنتقنیةجمعالبیانات ھیالملاحظة،الاستبیاناتوالمقابلات و
.معالتقنیاتالنوعیةوصفیةمعالنسبة المئویة
یجیةالتعلیم التعاوني یمكن استنتاج أن  تنفیذ استرات، فإنھ استنادا إل تحلیل البیانات
تم الحصول "كفى"كمبار تصنف على أنھاالحكومیة نوعأفرقةبطولةلعبةفیالمواضیعالفقھفي المدرسة الثانویة 
التي تؤثر عوامل وأما بالنسبة لل، وبدعم منمقابلةالبیانات،استبیانوالتوثیق.٪٠٧عل النتیجةكمانوعیانسبة
الحكومیة عل تنفیذ استراتیجیةالتعلیم التعاوني نوعأفرقةبطولةلعبة فیالمواضیعالفقھفي المدرسة الثانویة 
.المعلمالفقھنفسھ، والوقت المطلوب، وكذلك وسائل الإعلام، كمبارھیمنشأة
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